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Sándor Klára 
Vissza a természeteshez1 
A l i h o z képest , h o g y m i l y e n átütő sebességgel t e r j e d t e l a m o b i l t e l e f o n , és h o g y a 
mobi l fóniával k a p c s o l a t o s közérdeklődés e g y i k v isszatérő kérdése : m i l y e n hatás­
s a l v a n a mobi lozás a n y e l v r e ? - m e g l e p ő e n kevés m u n k a született a mobi l fónia 
nyelvészet i vonatkozásairó l . A z e tárgyban m e g j e l e n t írások többsége részkérdé­
s e k k e l foglalkozó ese t tanulmány , 2 a téma ál ta lánosabb megközel í tése r i tkább . 3 
E b b e n a z írásban m i n t e g y h a t évnyi , a mobi l fónia és n y e l v v i szonyára v o n a t ­
kozó kutatás a z o n e redménye i t f o g l a l o m össze, a m e l y e k t a p a s z t a l a t a i m s z e r i n t a 
l e g n a g y o b b érdeklődésre t a r t a n a k számot , i l l e t v e a m e l y e k e t nyelvelmélet i s z e m ­
pontból a l e g f o n t o s a b b n a k t a r t o k . A m o b i l k o m m u n i k á c i ó n y e l v i sa játosságainak 
rövid b e m u t a t á s a után a l a i k u s o k által l e g g y a k r a b b a n föltett kérdésse l k e z d e m , 
a z z a l , h o g y r o n t j a - e a m o b i l t e l e f o n a n y e l v e t . Az tán a z írásbeliség és szóbel iség 
megvál tozot t v iszonyáról írok, végül arról, h o g y - s z e r i n t e m - miér t szeret jük 
a n n y i r a a m o b i l t e l e f o n t , a m e n n y i r e szeret jük. M i n d h á r o m témakör t sz igorúan 
1 E z a z írás a Nyíri Kristóf által s z e r k e s z t e t t Mobiltársadalomkutatás. Paradigmák - pers­
pektívák ( B u d a p e s t : M T A - T - M o b i l e ) c. kötetben j e l e n t m e g először. 
2 I l y e n például: B e l l a E l l w o o d - C l a y t o n : Virtual Strangers: Young Love and Texting in the 
Filipino Archipelago of Cyberspace. I n : Nyíri K . ( s z e r k . ) : Mobile Democracy: Essays on Society, 
Self and Politics, 2 2 5 - 2 3 5 . Bécs, 2 0 0 3 , P a s s a g e n V e r l a g (továbbiakban: E l l w o o d - C l a y t o n , 
2 0 0 3 ) ; R i c h L i n g : The Socio-Linguistics of SMS: An Analysis of SMS Use by a Random Sample of 
Norwegians. I n : R . L i n g és P . E . P e d e r s e n ( s z e r k . ) : Mobile Communications: Re-Negotiation of 
the Social Sphere, 3 3 5 - 3 4 9 . S u r r e y , U K , 2 0 0 5 , S p r i n g e r ; Y l v a H a r d a f S e g e r s t a d : Language Use 
in Swedish Mobile Text Messaging. I n : R . L i n g és P . E . P e d e r s e n ( s z e r k . ) : Mobile 
Communications: Re-Negotiation of the Social Sphere, 3 1 3 - 3 3 4 . S u r r e y , U K , 2 0 0 5 , S p r i n g e r ; 
V i c k i Y u n g : The Construction of Symbolic Values of the Mobile Phone in the Hong Kong Chinese 
Print Media. I n : R . L i n g és P . E . P e d e r s e n ( s z e r k . ) : Mobile Communications: Re-Negotiation of 
the Social Sphere, 3 5 1 - 3 6 6 . S u r r e y , U K , 2 0 0 5 , S p r i n g e r . A m o b i l t e l e f o n o s nyitóformulákhoz 
vö: E m a n u a l A . S c h e g l o f f : Beginnings in the Telephone. I n : J . E . K a t z és M . A a k h u s ( s z e r k . ) : 
Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, 2 8 4 - 3 0 0 . C a m b r i d ­
g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s . 
3 A m a g a m kísérletei: Sándor Klára: Mobiltársadalom és nyelvhasználat: valami új, vagy újra a 
régi? I n : Nyíri K . ( s z e r k . ) , Mobil információs társadalom: Tanulmányok, 8 3 - 9 3 . B u d a p e s t , 2 0 0 1 , 
M T A Filozófiai Kutatóintézete; Sándor Klára: A nyelvi arisztokratizmus alkonya. I n : Nyíri K . 
( s z e r k . ) , Mobilközösség - mobilmegismerés: Tanulmányok, 67-77. B u d a p e s t , 2 0 0 2 , M T A Filozó­
f i a i Kutatóintézete; Sándor Klára: Lehet-e valóságos a virtuális közösség? Társas kapcsolathálóza­
tok kiépülése a Westel WAF'-társalgójában. Világosság 2 0 0 3 / 1 - 2 , 1 3 1 - 1 4 0 . ; Sándor Klára: A 
zsebben hordott mentális biztonság. Világosság 2 0 0 4 / 7 , 1 3 - 2 2 . (tobábbiakban. Sándor, 2 0 0 4 ) . A 
nemzetközi szakirodalomból lásd például: P a u l L e v i n s o n : Cellphone: The Story of the World 's 
Most Mobile Medium and How It Has Transformed Everything! N e w Y o r k , 2 0 0 4 , P a l g r a v e 
M a c m i l l a n . 
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nyelvészeti szempontból tárgyalom m a j d - a m o b i l t e l e f o n o s kommunikáció egyéb 
társadalmi (szociológiai , gazdasági , p o l i t i k a i , szociálpszichológiai) hatásairól és e 
hatások filozófiai értelmezéséről e g y r e terebélyesebb s z a k i r o d a l o m áll rendelkezésre. 
Megál lapí tása im a l a p j a m i n t e g y 4 0 0 0 , m a g a m által küldött v a g y k a p o t t S M S , 
2 5 0 órányi W A P - o n zaj ló beszélgetés , két „ S M S - n a p l ó " 4 és t izenkét , fókuszcso­
p o r t b a n l e z a j l o t t , a mobi lozási szokásokról szóló beszélgetés , i l l e t v e a m o b i l t e l e ­
f o n t ny i lvános közegben (utcán, tömegközlekedés i eszközön, v o n a t o n , repülőté­
r e n , ér tekezleten, b a n k b a n , vásár lás közben s t b . ) használók v ise lkedésének m e g ­
f igyelése. 
M i l y e n je l legzetességei v a n n a k tehát a m o b i l k o m m u n i k á c i ó n a k ? Tr iviá l isnak 
tűnhet , d e a mobi lozásra vonatkozó kérdésekből ú g y látszik, m é g s e m a z : n i n c s 
egyetlen mobi lműfa j - s e m a te lefonbeszélgetésekben, s e m a z üzenetekben . C s a k ­
úgy, m i n t a természetes e m b e r i k o m m u n i k á c i ó m á s csatornákon közvetí tett 
vál tozataiban, a m o b i l k o m m u n i k á c i ó b a n i s a k o m m u n i k á l ó f e l e k e g y m á s h o z , a z 
aktuális környezethez , a z a l k a l o m h o z és a beszélgetés tárgyához való v i s z o n y a 
határozza m e g a beszélgetés műfa já t és stílusát. 
I g a z v i s z o n t , h o g y m a g a a k o m m u n i k á c i ó s c s a t o r n a i s hatással v a n a k o m m u ­
nikációra : e n n e k megfe le lően v a n n a k b i z o n y o s t émák , funkciók és st í lusváltoza­
t o k , a m e l y e k a m o b i l k o m m u n i k á c i ó b a n g y a k o r i b b a k , és v a n n a k o l y a n n y e l v i 
j e g y e k i s , a m e l y e k a m o b i l k o m m u n i k á c i ó r a j e l l emzőbbek . A mobi lhaszná lók e g y 
része a z t v a l l j a magáró l , h o g y c s a k „sürgős e s e t e k b e n " használ ja telefonját. E g y 
b r i t fö lmérésből 5 kiderült , h o g y a „sürgősséget " s o k a n o l y a n e s e t e k r e i s v o n a t k o z ­
tatják, a m i k o r n e m külső k ö r ü l m é n y , h a n e m a belső érzelmi ál lapot t e t t sürgőssé 
e g y - e g y beszélgetést v a g y üzenetírást . G y a k r a n használ ják a m o b i l t , e lsősorban 
a z S M S - t , udvar lásra i s : 6 k a p c s o l a t o k k e z d e m é n y e z é s é r e , m e g l é v ő k fenntartására 
és régiek lezárására . A c s a t o r n a i l y e n k o r v é d e l e m i s , h a „ a r c m e n t é s r e " v a n szük­
ség, több időt h a g y á tgondolni a választ , m i n t a személyes v a g y te lefonbeszélge­
tés, és c s a k n e m m i n d e n h e l y z e t b e n l e h e t S M S - e z n i anélkül , h o g y a z t kockáztat ­
nánk , v a l a k i i l letéktelenül m e g z a v a r j a magánszféránkat . Szintén g y a k o r i m o b i l ­
műfa j a z e s e m é n y m e s é l é s . A z elsődleges cél e b b e n a z e s e t b e n a z „együtt ot t lét" 
érzésének a megteremtése , a z e s e m é n y e k ide jében és t empójában történő él­
m é n y m e g o s z t á s . E z e k a z üzenetek k iegészülhetnek képekkel , hangfelvétel le l , 
v ideóval i s . A z e s e m é n y m e s é l é s s o k s z o r több, b i z o n y o s időközök elteltével 
küldött üzenetből álló tudósí tássá válik. A z él ihez közel álló, g y a k o r i mobi lműfa j t 
„hétköznapi s e m m i s é g e k " - n e k i s nevezhet jük : e z e k k e l a h ívásokkal , g y a k r a b b a n 
4 A fókusz-csoportos beszélgetések során kiderült, h o g y e g y résztvevő naplót v e z e t a z 
a z n a p írt és k a p o t t SMS-ekről, e g y másiknak p e d i g e g y ismerőse t e t t e u g y a n e z t . A kutatás 
érdekében m i n d k e t t e n készségesen rendelkezésemre bocsátották naplójukat - ezúton i s 
köszönöm szívességüket. 
5 K a t e F o x : Evolution, Aliénation and Gossip: The Role of Mobile Télécommunications in the Zlst 
Century, 2 0 0 1 , < h t t p : / / w w w . s i r c . o r g / p u b l i k / g o s s i p . s h t m l > (továbbiakban: F o x , 2 0 0 1 ) . 
6 Vö. E l l w o o d - C l a y t o n , 2 0 0 3 a d a t a i v a l i s . 
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S M S - e k k e l a más ikat g y o r s a n m ú l ó eseményekrő l , érze lmi vi l lanásokról , a m i n ­
d e n n a p i élet apróságairól tá jékoztat juk. 
A h a g y o m á n y o s levélre és v o n a l a s te lefonhívásra je l lemző k o n v e n c i ó k n e m 
érvényesek a m o b i l k o m m u n i k á c i ó r a , k ivéve h a o l y a n n a k í runk, o l y a t h ívunk , 
akiről n e m t u d j u k b i z t o s a n , h o g y n e v ü n k s z e r e p e l - e a te le fonkönyvében ( v a g y a z t 
g o n d o l j u k , h o g y n e m s z e r e p e l ) . A t e l e f o n név jegyzéke elvégzi a küldő és a h í v ó 
azonosítását , így a te le fonhívásokból ál talában e l m a r a d a v o n a l a s h ívások nyi tó­
formuláinak a hívót és hívottat azonosí tó s z a k a s z a . M e g j e l e n i k v i s z o n t e g y új 
f o r d u l a t : a h ívó s o k s z o r megerős í tés t kér a z t i l letően, h o g y n e m a l k a l m a t l a n - e a 
hívása . E z a v o n a l a s te lefonból jól i s m e r t bocsánatkérő formulához (elnézést a 
zavarásért; bocsánatot kérek, hogy otthon zavarom; s t b . ) hasonlít , d e kevésbé formális 
(Nem zavarom?; Tudunk most beszélni?; Rosszkor?; Hol vagy?; Jó most?; s t b . ) . R o k o ­
n o k és közeli bará tok m é g e z t i s r i tkán használ ják , m e r t föltételezik, h o g y a h ívot t 
n e m v e t t e v o l n a föl a t e l e f o n t , h a a l k a l m a t l a n v o l n a a hívás , v a g y a z o n n a l m e g ­
m o n d a n á , h a így v o l n a . A z S M S - e k b e n s i n c s szükség megszól í tásra és aláírásra. A 
h a g y o m á n y o s levélben, i l l e t v e v o n a l a s te lefonhívásban m e g s z o k o t t nyi tó- és 
záróformák h iánya a z t a z érzést k e l t i , h o g y f o l y t o n o s társalgásban v a g y u n k 
egymássa l , h i s z e n d ia lógusaink n i n c s e n e k lezárva, így n e m k e l l újra m e g n y i t n i 
őket. Előfordulhat , h o g y akár több hét után í runk u g y a n a n n a k a személynek , 
anélkül , h o g y a megszól í tás je lezné, új beszélgetésbe kezdtünk v e l e : így e g y 
régebben „ a l v ó " dia lógusba kapcso lódhatunk v i s s z a . 
A z S M S legtöbbet e m l e g e t e t t tu la jdonsága, h o g y a helyesírás szabályait f i ­
g y e l m e n kívül h a g y h a t j a . E l h a g y h a t u n k be tűket és a szóközt , a nagybetűket és a 
központozást , a l k a l m a z h a t u n k rövidítéseket és betűszókat . A z S M S - e k írói t u d ­
ják, h o g y p a r t n e r e i k a z elütéseket a z írás sebességének tudják b e , e z e k e t n e m i g e n 
korrigál ják, sőt, a z informali tás ki fe jezésére szándékosan i s a szövegben h a g y h a t ­
ják őket. A beszéd imitálására g y a k r a n f o n e t i k u s í rásmódot a l k a l m a z n a k . A z 
S M S - e k b e n k i f e j e z e t t e b b e n j e l e n h e t m e g a z emocional i tás : a z érze lmeket k i f e j e z ­
h e t i a z írásjelek m e g t ö b b s z ö r ö z é s e , e m o t i k o n o k (smiley-k) és e m f a t i k u s s z a v a k 
(naaa, cool, hé, jóóóó s t b ) . A z SMS-üzenetvá l tások e g y része d i a l o g i k u s szervező­
dést m u t a t : a p a r t n e r e k s o k s z o r több fordulóban vál tanak egymássa l üzenetet , 
e z e k a fordulók a z é lőbeszédbel i társalgás egységeire emlékezte tnek . A m e g n y i ­
la tkozások s o k k a l kevésbé e x p l i c i t e k , m i n t a h o g y a n a z írott m ű f a j o k b a n m e g s z o k ­
t u k , m e r t a p a r t n e r e k a z előző fordulók tartalmát közös e lőismerete ik részének 
t e k i n t i k - c sakúgy, m i n t a szóbeli beszé lgetésekben. N e m r i t k a , h o g y a társalgá­
s o k b a n m e g s z o k o t t ún . beszéd je lzők (discourse markers) i s m e g j e l e n n e k a z S M S -
e k b e n ( p l . szóval, na, akkor s t b ) . A m e g f o g a l m a z á s m é g a „sz ingl i " S M S - e k b e n 
( a m e l y e k n e m k e z d e m é n y e z n e k további fordulókat v a g y n e m S M S - d i a l ó g u s 
részei) i s g y a k r a n e l l i p t i k u s , másrész t közel í thet a „ te legraf ikus" s t í lushoz: k i m a ­
r a d h a t n a k belőle a megér tés szempont jából r e d u n d á n s névelők , n é v m á s o k . A 
szövegezés kevésbé v a n m e g t e r v e z v e , a g o n d o l a t o k e l rendezése s o k s z o r u g y a n ­
úgy spontán, m i n t a z é lőbeszéd informál isabb műfa ja iban. A z a z : a z S M S - e k 
többsége való jában a szóbel iség j e g y e i t mutató leírt szöveg. 
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A z imént i s m e r t e t e t t n y e l v i j e g y e k e t a közbeszédben s o k s z o r a „ n y e l v r o m l á s " 
j e l e i n e k ér te lmezik . E fé le lmek elsődleges o k a a n y e l v h e z kapcso lódó normat ív 
szemlélet , a m e l y abból i n d u l k i , h o g y a n y e l v n e k v a n e g y tökéletes változata , 
a m e l y leginkább a z írott szövegekben j e l e n i k m e g , d e használatára egyébként i s 
törekednünk k e l l . Bármennyi re i s e l t e r j e d t a z o n b a n e z a szemlélet , nyelvészet i 
szempontból értelmetlen. Vál tozatosság né lkül e g y e t l e n n y e l v s e m képes teljesí­
t e n i a z o k a t a funkciókat , a m e l y e k b e n használ juk: c s a k e g y többféle vál tozatban 
élő n y e l v v e l t u d u n k identitást , c s o p o r t h o z tartozást k i f e j e z n i , a köz tünk lévő 
v i s z o n y o k sokféleségét és a különböző ér te lmezési lehetőségeket megje lení teni , és 
- é p p ú g y , m i n t m á s evolúciós f o l y a m a t o k b a n - c s a k a vá l tozatokban élő n y e l v 
képes vál tozásra i s . 7 A z í r á s m ó d o k S M S - e k b e n meg je lenő vál tozatossága - a 
szabályos helyesírástól a helyesírási s z l e n g i g - a n y e l v természetes funkció inak 
k i fe jeződése . 8 N e m azért n e m t u d v a l a k i m e g t a n u l n i h e l y e s e n írni , m e r t a z S M S ¬
b e n n e m használ ékezeteket , h i s z e n e z e k e t a j e g y e k e t a z o k n a k a z S M S - e i i s m u ­
tathatják, a k i k formális szövegeikben a z előírt helyesírási szabályokat követ ik . A z 
S M S - e k b e n a „rosszul ír t" szöveg s o k s z o r t u d a t o s egymásra kacsintás , a z t j e l z i : 
közvet len k a p c s o l a t b a n á l lunk egymássa l - m e g e n g e d h e t j ü k m a g u n k n a k a lazább 
kommunikác ió t . Túl a helyesíráson: a n y e l v e t s e m „sekélyesít i e l " a mobi l fónia 
ter jedése. A n y e l v vál tozása s o k k a l összetet tebb f o l y a m a t , m i n t a z t s o k a n g o n d o l ­
ják. E g y - e g y változást n a g y o n s o k tényező befolyásol , v a l a m e l y t e c h n i k a i e szköz 
megje lenése ö n m a g á b a n n e m e lég a h h o z , h o g y a n y e l v b e n je lentős vá l tozások 
következzenek b e . 
A m o b i l k o m m u n i k á c i ó v a l k a p c s o l a t o s fé le lmek való jában a szóbel iségtől való 
félelmek. A m o b i l k o m m u n i k á c i ó n y e l v i j e l legzetességeiből kitűnt : a mobi lbeszé l ­
getések u g y a n a z o k a t a funkciókat töltik b e , m i n t a m i n d e n n a p i személyes beszél ­
getések. Segítségével k i s e b b a rányban ügyeket in tézünk és információt köz lünk , 
n a g y o b b a r á n y b a n csevegünk, u d v a r i u n k , é lményeinket o s z t j u k m e g másokka l , 
i l l e t v e „hétköznapi s e m m i s é g e k e t " köz lünk egymássa l . A m i p e d i g a z írott m o b i l -
n y e l v e t i l l e t i : B o l t e r n e k 9 a számítógéppel zajló írott k o m m u n i k á c i ó r ó l t e t t m e g á l ­
lapítása a z S M S - r e i s érvényes , a z a z a szövegírás mentál is m o d e l l j e e b b e n a z 
e s e t b e n s e m a h a g y o m á n y o s írott szöveg, h a n e m a z é lőszóban e l h a n g z o t t beszéd . 
A m o b i l t e l e f o n és a számítógépes írásbel iség e g y része tehát a z t t e s z i nyi lván­
valóvá , h o g y a W a l t e r J . O n g 1 0 n y o m á n m á s o d l a g o s szóbel i ségnek n e v e z e t t k o r ­
s z a k v i s s z a v o n h a t a t l a n u l i t t v a n . O n g a rádió és a t e l e f o n elter jedésétől k e z d v e 
7 A n y e l v i változás evolúciós mivoltáról lásd: Sándor Klára és K a m p i s György: Nyelv és 
evolúció. R e p l i k a 4 0 , 2 0 0 2 , 1 2 5 - 1 4 3 . 
8 Egyébként s e m a középkori kódexek g y a k o r i rövidítései, s e m a régebben használt írógé­
p e k hosszú ékezet nélküli klaviatúrája n e m v o l t a k hatással a n y e l v r e . E z utóbbiról lásd: 
S u s a n P i n t z u k - K o n t r a Miklós - Sándor Klára - Borbély A n n a : The Effect of the Typewriter 
on the Hungarian Reading Style. B u d a p e s t , 1 9 9 5 , M T A Nyelvtudományi Intézete. 
9 D a v i d J . B o l t e r : Writing Space, 2 . k i a d . L o n d o n , 2 0 0 1 , L a w r e n c e E r l b a u m A s s o c i a t e s , p . 7 3 . 
1 0 W a l t e r ] O n g : Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. L o n d o n , 1 9 8 2 , M e t h u e n . 
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számítja a másodlagos szóbel iség korszakát , ekkortól a z információközlésben újra 
n a g y o b b s z e r e p e t k a p o t t a szóbel iség, s z e m b e n a korábbi időkkel , a m i k o r a n e m 
hétköznapi in formációk közvet í tésének e lsődleges csatornája a z írásbel iség v o l t . 
A z i n t e r n e t e s és mobi lhá lózot tság korának v a n n é h á n y további n a g y ú jdonsá­
g a i s : a t e c h n i k a i e szközök által közvetített k o m m u n i k á c i ó b a n i s újra m e g j e l e n t a 
szemtől s z e m b e n történő beszélgetésekre je l lemző mult imedial i tás és i n t e r a k t i v i ­
tás, a mobi l technológia révén p e d i g a z á l landó e lérhetőség lehetősége i s . 
E z e k n e k a vá l tozásoknak s o k k a l inkább örü lnünk k e l l e n e , m i n t fé lnünk tőlük: 
általuk a z a k o m m u n i k á c i ó s közeg tér v i s s z a , a m e l y a z e m b e r s z á m á r a a l e g t e r ­
mészetesebb . 
A z e m b e r i n y e l v k ia lakulásával foglalkozó e lméle tek jelentős részében közös 
a z a g o n d o l a t , h o g y a z e m b e r i n y e l v megje lenése s z o r o s a n összekapcsolódik a 
k o r a i e m b e r e k közösségi igényeivel . D u n b a r s z e r i n t 1 1 a n y e l v k e z d e t b e n u g y a n a z t 
a c s o p o r t - és koal íc ióösszetartó s z e r e p e t játszotta és játssza részben m a i s , m i n t 
a m i t a kurkászás a z emberszabásúaknál . M i t h e n 1 2 a h o m i n i d á k antropológiai 
vál tozásai alapján véli úgy, h o g y a n y e l v a főemlős a g y b a n a társas h e l y z e t e k 
kezeléséért felelős társas intel l igenciából vált l e . W o r d é n 1 3 s z e r i n t a n y e l v i je lentés 
belső reprezentáció ja a főemlősök társas h e l y z e t e k r e vonatkozó reprezentáció já­
ból származik , D o n a l d 1 4 a h a n g z ó n y e l v megje lenését lehetővé tevő mindkét n a g y 
kognitív á tmenet m ö g ö t t (á tmenet a z epizodikusból a m i m e t i k u s , i l l e t v e a 
numerikusból a m i t i k u s kul túrába) a k o m m u n i k á c i ó s igények n ö v e k e d é s é n e k 
húzóere jét látja, a k o m m u n i k á c i ó s igények v i s z o n t é r te lemszerűen elválaszthatat­
l a n o k a közösségben éléstől . A n y e l v társas funkció jának e lsődlegessége m e l l e t t 
szól a n y e l v m a i m ű k ö d é s é n e k vizsgálata i s . A n y e l v mérséke l ten jól a l k a l m a z h a ­
tó egyszerű információk közlésére , d e nehézkesen k e z e l i a térbel iségre, a z érzé­
s e k r e és a z érze lmekre vonatkozó leírásokat. K i e m e l k e d ő e n a l k a l m a s v i s z o n t a r r a , 
h o g y társas k a p c s o l a t o k a t épí tsünk és t a r t s u n k f e n n a segítségével („csevegés­
s e l " ) , és h o g y ö n m a g u n k kedvező beál l í tásával , másokró l való vé leménynyi lvání ­
tással , történetek e lmesélésével befo lyásol junk m á s o k a t . 1 5 A n y e l v e tula jdonsága­
iból a d ó d ó a n m e g h a t á r o z ó s z e r e p e t játszik a h a t a l o m megszerzésében és m e g t a r ­
tásában, annál i s inkább , m e r t a b s z t r a k t m i v o l t a lehetővé t e s z i m á s o k fé lrevezeté­
sét és a hazugságot i s . 
1 1 R o b i n D u n b a r : Grooming, Gossip and the Evolution of Language. C a m b r i d g e , M A , 1 9 9 6 , 
H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s . A z elmélet m a g y a r nyelvű összefoglalása: R o b i n D u n b a r : Van­
nak-e kognitív korlátai az e-világmk? I n : Nyíri K . ( s z e r k . ) , Mobilközösség - mobilmegismerés: 
Tanulmányok, 5 6 - 6 6 . B u d a p e s t , 2 0 0 2 , M T A Filozófiai Kutatóintézete. 
1 2 S t e v e n M i t h e n : The Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art, Religion and Science. 
L o n d o n , 1 9 9 6 , T h a m e s a n d H u d s o n . 
1 3 R o b e r t W o r d e n : The Evolution of Language from Social Intelligence. I n : J . H u r f o r d , M . 
S t u d d e r t - K e n n e d y és C h . K n i g h t ( s z e r k . ) : Approaches to the Evolution of Language, 1 4 8 - 1 6 6 . 
C a m b r i d g e , 1 9 9 9 , C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s . 
1 4 M e r l i n D o n a l d : Az emberi gondolkodás eredete. B u d a p e s t , 2 0 0 1 , O s i r i s . 
1 5 J e a n A i t c h i s o n : The Seeds of Speech. C a m b r i d g e , 1 9 9 6 , C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s . 
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A z írásbel iség k e z d e t b e n a z információk rögzítését , közlését , átörökítését s z o l ­
gálta, és a z írástudás n a g y tekintélyt i s j e l e n t e t t , h i s z e n c s a k a k iválasztot taknak 
a d a t o t t m e g , h o g y í rástudóvá vál janak. A m i k o r m e g j e l e n t e k a val lásos írások, a z 
írott szövegek szakral izálódása m a g á t a z írott szöveget i s további tekintél lyel 
ruházta föl. A f o n e t i k u s írások, m i n t h o g y a b e t ű k hangér tékében m e g k ö t i k a z 
olvasót, lé trehozták a z t a lehetőséget , h o g y a z írott szövegek n y e l v e és a beszél t 
n y e l v e l távolodjon egymástó l . A beszél t és írott szövegek el téréseihez a z európai 
t ípusú kul túrákban értéket i s társítottak: a z írásbel iség több forrásból táplá lkozó 
tekintélye m i a t t a z í rásban használ t n y e l v e t é r te lmezték „ jó" -nak , a beszél t n y e l ­
v e t p e d i g „ romlot t " -nak . A filológia fölvirágzása, a s z ö v e g h a g y o m á n y o k k i a l a k u ­
lása tovább erősítette a z t a z érzést , h o g y a n y e l v e l r o m o l h a t . A z írott s z ö v e g 
f i z i k a i l a g m e g f o g h a t ó , kézbevehető , látható, ér te lmezhető , így e ta lonná válhat , a 
n a g y e lődök í rásművészete követendő pé ldaként szolgálhat . A z írott s z ö v e g 
m a r a d a n d ó s á g a a z t s u g a l l j a , h o g y a z írás a n y e l v a u t e n t i k u s , m á s szóval ideális 
megjelenési formája , a beszéd e n n e k c s a k c sökevényes árnyékképe . E z a f a j t a 
p l a t o n i s z t i k u s gondolkodás i h a g y o m á n y m a i s ve lünk él: a z európai és a m e r i k a i 
kultúra közös mítoszai közé t a r t o z i k , h o g y a z í rásban használt szöveget t e k i n t i k a 
n y e l v i g a z i formájának, a beszédet p e d i g e f o r m a r o m l o t t v á l t o z a t á n a k . 1 6 J e l e n 
v a n a „nye lvhe lyesség" köznapi e s z m é j é b e n , 1 7 a z i s k o l a i g y a k o r l a t b a n , és m e g h a ­
tározta a 2 0 . század nyelvészet i kutatásait : e z tükröződik d e S a u s s u r e 1 8 langue és 
•parole szembeál l í tásában é p p ú g y , m i n t C h o m s k y 1 9 „ideális b e s z é l ő j é n e k " és 
„ideális ha l lga tó jának" k ívánalmában. A z írásbel iség h a t a l m á n a k valódi m e g e r ő ­
södését , e z z e l a n y e l v i h e l y z e t asz immetr iá jának n ö v e k e d é s é t a nyomtatás e l t e r ­
j edése j e l e n t e t t e . A n y o m d á k érthető g y a k o r l a t i igénye v o l t a helyesírás kodif iká­
lása - a korábban k i a l a k u l t szemlélet m i a t t a z o n b a n a helyesírás szabályait e g y ­
b e n a b e s z é d szabályaiként kezdték érte lmezni . E z t a h e l y z e t e t t e t t e véglegessé a z 
iskoláztatás általánossá válása , a h o l a társadalom e g y r e szélesebb rétegeivel 
tanították m e g , h o g y a beszéd si lány a z íráshoz képest , és h o g y kerül jük a b e ­
szédben a beszédre je l lemző formákat . 
A z írásbel iség e kizárólagos n y e l v i tekintélye o m l i k össze a m á s o d l a g o s szóbe­
liség korában. A z adatrögzítést és információter jesztést o l y a n t e c h n i k a i eszközök 
segítik, a m e l y e k a h a n g z ó beszédet i s képesek reprodukálni , másrész t a hálózott ­
ságnak köszönhetően a z írásba és ter jesztésbe s o k k a l k e v e s e b b energiát k e l l 
f e k t e t n i , m i n t akár két évt izede . A számítógéppel írt szöveg át formálható , n e m 
k e l l h ó n a p o k a t várni a z új i s m e r e t e k n y o m t a t á s b a n való megje lenésére , a z e s e t l e ­
g e s félreértések a z o n n a l javí thatók. A h a n g z ó szövegek térnyerését m i n t t e n d e n ­
ciát kiegészít i a z írott s z ö v e g e k előál l í tásának olcsósága és egyszerűsége , s e n n e k 
1 6 L a r s - G u n n a r A n d e r s s o n - P e t e r T r u d g i l l : Bad Language. H a r m o n d s w o r t h , 1 9 9 0 , P e n g u i n . 
1 7 D e n n i s R . P r e s t o n - N a n c y A . N i e d z i e l s k i : Folk Linguistics. B e r l i n - N e w Y o r k , 2 0 0 0 , 
M o u t o n d e G r u y t e r , p . 1 8 . 
1 8 F e r d i n a n d d e S a u s s u r e : Bevezetés az általános nyelvészetbe. B u d a p e s t , 1 9 9 7 , C o r v i n a . 
1 9 N o a m C h o m s k y : Aspects of the Theory of Syntax. C a m b r i d g e , M A , 1 9 6 5 , M I T P r e s s . 
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k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a z új információs technológiákon keresztül közöl t írott 
kapcsolattartó szövegek való jában n e m a z írásbeliség, h a n e m a szóbel iség b i r o ­
d a l m á b a t a r t o z n a k . A z e - m a i l , a z S M S , kü lönösképpen p e d i g a fórumok, a c h a t és 
a z o n - l i n e üzenetek szövegei beszél t szövegek, írott fo rmában - éppen ezért 
a l k a l m a s a k a r r a , h o g y n a g y o n közel i e m b e r i k a p c s o l a t o k fenntartói és kifejezői 
l e h e s s e n e k . 
E z z e l e lérkeztünk a h h o z a kérdéshez , h o g y miér t szeret jük a n n y i r a a m o b i l t e ­
l e f o n t . H a nyelvészet i szempontbó l vizsgál juk a kérdést , a k k o r mindenekelőt t a 
m o b i l k o m m u n i k á c i ó r a je l lemző személyességet és a b iz tonságot k e l l k i emelnünk . 
A m o b i l k o m m u n i k á c i ó nye lvhasznála tának személyessége abból adódik , h o g y a 
m o b i l t e l e f o n , a v o n a l a s telefontól el térően, n e m a h e l y , h a n e m a személy tartozé­
k a . A mobi lhaszná lók t e l e f o n j a i k a t egészen személyessé alakíthat ják. B e n n e 
tárol ják név jegyzéküket , naptárukat , tennivalóikat , el térő c s e n g ő h a n g o k a t r e n ­
d e l n e k kü lönböző h ívócsopor tokhoz és személyekhez , saját képet- logót t e s z n e k a 
ki jelzőre, személyes naplót a l k o t v a m a p p á k b a r e n d e z i k k a p o t t és e lküldött üzene­
t e i k e t ; k e d v e n c h a n g - , kép- és videofelvételeiket , sőt könyveiket m i n d i g m a g u k ­
k a l hordhat ják . A m o b i l l a l o d é b b sétálva m á s o k számára hal lótávolságon kívül 
kerülhetünk, és k i c s i a kockázata a n n a k , h o g y i l letéktelenek h a l l a n a k , hallgat ják 
l e a z üzenetünket v a g y o lvassák e l S M S - e i n k e t . 
A m o b i l t u l a j d o n o s o k jó része m i n d e n h o v á m a g á v a l v i s z i telefonját, c s a k r i tkán 
v a g y s z i n t e s o h a n e m k a p c s o l j a k i , a h o l zavaró v a g y k e l l e m e t l e n l e n n e hívást 
f o g a d n i , egyszerűen n é m a ü z e m m ó d b a állítják a t e l e f o n t . E z a lehetőség a k o m ­
munikác iós csatornát n y i t v a h a g y j a a csöndes tevékenységek számára : l e h e t S M S -
e z n i , íméleket , híreket , W A P - m a g a z i n t , időjárásjelentést , m e n e t r e n d e t o l v a s n i , 
fülhal lgatóval l e h a l l g a t h a t j u k üzeneteinket , h a l l g a t h a t u n k rádiót v a g y nézhet jük 
a W A P - o n közvetí tett tévécsatornákat i s . 
A személyesség természetes k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a m o b i l t e l e f o n m i n t c s a t o r ­
n a s z o r o s a b b a n asszociá lódik a z informál isabb st í lusokhoz, s e z z e l a l k a l m a s a b b 
a z intimitás közvet í tésére , m i n t bármi lyen m á s n e m személyes c s a t o r n a : a m o b i l ­
k o m m u n i k á c i ó c s a k n e m o l y a n személyes - b i z o n y o s e s e t e k b e n m é g személye­
s e b b i s - , m i n t a szemtől s z e m b e n zajló beszélgetések. 
A segélykérés , sürgős információközlés lehetősége magátó l ér te tődően b i z t o n ­
ságot j e l e n t a mobi lhaszná lóknak . A m o b i l vá lhat védőpa jzzsá , h a n e m a k a r u n k 
m á s o k k a l b e s z é l g e t n i . 2 0 H a s z n á l h a t u n k e r r e könyvet , ú jságot v a g y MP3- le já tszót 
2 0 G y a k o r i , h o g y a z egyedül lévő nők virtuális testőrként használják a m o b i l t étteremben 
v a g y kávéházban ülve, h o g y megvédjék m a g u k a t a „zsákmányra vadászó hímektől." F o x , 
2 0 0 1 . E g y kutatás során kiderült, h o g y a megkérdezett a m e r i k a i egyetemisták e g y h a r m a d a 
t e t t e t e t t már mobilbeszélgetést, h o g y elkerüljön e g y személyeset - a z a z a m o b i l e z e s e t b e n 
helyettesítette a z t , h o g y átmenjenek a z u t c a másik oldalára. N a o m i Báron. Sajtó a l a t t . 
Adjusting the Volume: Technology and Multitasking in Discourse Control. I n : J . E . K a t z ( s z e r k . ) : 
Mobile Communication and Social Change in a Global Context. M I T P r e s s . < h t t p : / / w w w . 
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i s , a m o b i l a z o n b a n n e m pusztán f a l a t épít használó ja és a n n a k f i z i k a i környezete 
között , h a n e m e g y b e n lehetőséget t e r e m t a r r a i s , h o g y a z o k k a l kerül jünk k a p c s o ­
l a t b a , a k i k érzelmileg f o n t o s a k s z á m u n k r a . 
E z z e l a tula jdonságával l ényegében a virtuális érzelmi kö ldökzs inór szerepét 
tölti b e . A z evolúciós pszichológia s z e r i n t a m a i e m b e r i a g y és e l m e u g y a n a z o k k a l 
a tu la jdonságokkal r e n d e l k e z i k , m i n t a m e l y e k f a j u n k k ia lakulásakor evolválódtak 
a z o k h o z a k ö r ü l m é n y e k h e z , a m e l y e k között e lődeink éltek. D u n b a r s z e r i n t a z 
e m b e r i a g y úgy v a n b e r e n d e z v e , h o g y nagy jából 1 5 0 fajtársból álló c s o p o r t b a n 
k e z e l i k ö n n y e n a társas v i s z o n y o k a t , ennél k i s e b b , 3 0 - 4 0 fős c s o p o r t b a n érzi 
kénye lmesen m a g á t - va lóban s z o r o s k a p c s o l a t o t v i s z o n t m é g k e v e s e b b , 1 0 - 1 5 
társsal t a r t f e n n e g y időben. E z e k a feltételek ha tározzák m e g a m a i e m b e r v i s e l ­
kedési mintázatai t i s . Biológiai tervezet tségünk alapján k i s , s z o r o s kapcsolatháló­
z a t o k b a n é rezzük m a g u n k a t a l e g j o b b a n , a m o d e r n városi tá rsada lomban a z o n ­
b a n a többségnek n i n c s módja a r r a , h o g y i l y e n társas kapcso la thá lózatokban 
éljen. E z n a g y o b b egyéni nyelvhasznála t i variabi l i táshoz v e z e t , a m i v i s z o n t 
s o k s z o r a n y e l v i b izonyta lanság n ö v e k e d é s é t i s j e l z i . 2 1 A m o d e r n i p a r i t á rsadalom 
tehát n e m c s a k társas, pszichológiai és biológiai , h a n e m n y e l v i szempontbó l s e m 
k e l l e m e s környezete a z e m b e r n e k . 
A m o d e r n t e c h n i k a segítségével városi környezetben a korábbinál s o k k a l h a ­
t ékonyabban elégíthet jük k i közösségi igényeinket , földrajzi kötöttségektől m e n ­
t e s e n építhet jük k i újra a b iz tonságot adó s z o r o s kapcsolathálózatokat . A tértől és 
időtől függet len kapcsolat teremtési lehetőségek m ó d o t a d n a k a r r a , h o g y a „fon­
t o s n a k " n e v e z e t t ü g y e k e n kívül a va lóban f o n t o s ügyekrő l , a z a z a hé tköznapi élet 
l egapróbb eseményeirő l és hangulata inkról i s a z o n n a l tá jékoztassuk közössége ink 
t a g j a i t , s e z z e l é le tünk részesévé tegyük őket. L e g i n k á b b a z i l y e n „ s e m m i s é g e k " 
közös i s m e r e t e a l k o t j a a z t a z a l a p o t , a m e l y r e a s z o r o s társas k a p c s o l a t o k épülnek . 
A kapcsolat tartó üzenetek és a rá juk a d o t t vá laszok érzelmi fényképek : e z e k 
t e r e m t i k m e g a z együtt ottlét é lményét , a z t , h o g y „jelen v a g y u n k " , h a szükséges , 
a l e g j o b b és a l e g r o s s z a b b p i l l a n a t o k b a n , m é g h a c s a k virtuál isan i s , úgy , m i n t h a 
m é g m i n d i g k i s c s o p o r t o k b a n é lnénk, a h o l r i tkán téveszt jük s z e m elől e g y m á s t , 
m i n d i g t u d j u k , m i történik a más ikkal , m i t érez , m i n töri a fejét, k i v e l m i l y e n 
v i s z o n y b a n v a n éppen. Ezért a z ú jgenerációs technológiák m i n t a z i n t e r n e t és 
kü lönösen a mobi l fónia , n a g y o n h a t é k o n y e l l e n s z e r e l e h e t a z e l idegenedettség, a 
m a g á n y és a z elszigeteltség érzésének, és segíthet a mentál is be tegségek m e g e l ő ­
z é s é b e n . 2 2 
2 1 L e s l e y M i l r o y : Language and Social Networks. O x f o r d , 1 9 8 0 , B l a c k w e l l . 
2 2 Részletesebben lásd: Sándor, 2 0 0 4 . Mások i s hasonló következtetésre j u t o t t a k . így példá­
u l M e y r o w i t z a z új technológiával behálózott e m b e r e k e t „a digitális puszták globális 
nomádjainak" n e v e z i , és rámutat, h o g y a n e m földrajzi a l a p o n szerveződő, virtuális 
c s o p o r t o k közös cselekvéseket h a j t a n a k végre gazdasági, p o l i t i k a i és társadalmi célok 
érdekében - csakúgy, m i n t a régi idők k i s törzsei. J o s h u a M e y r o w i t z : Global Nomads in the 
Digital Veldt. I n : Nyíri K . ( s z e r k . ) : Mobile Democracy: Essays on Society, Self and Politics, 9 1 -
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Visszatérve a m o b i l k o m m u n i k á c i ó n y e l v i sa játosságaihoz: e z e k k i f e j e z e t t e n 
erősítik a személyességet és a b iztonságérzetet . A m i azért v a n , m e r t e g y - e g y 
s t í lusváltozat n e m c s a k megjelenít i , h a n e m e g y b e n konstruál ja i s a k o m m u n i k á c i ­
ós h e l y z e t tényezői között i v i s z o n y o k a t , beleértve e b b e a beszédpar tnerek között i 
közelség mértékét . A z informális stílus l e h e t a s z o r o s k a p c s o l a t j e l e , d e m a g a i s 
hozzájárul a h h o z , h o g y a beszédpar tnerek v i s z o n y u k a t közel inek ítél jék m e g . A 
m o b i l k o m m u n i k á c i ó b a n a preferált t émák , a kód je l legzetességei és a csa tornához 
kapcsolódó sa játosságok m i n d a st í lusskála informális vége felé m u t a t n a k . Azá l ­
t a l , h o g y a m o b i l k o m m u n i k á c i ó r a je l lemző műfa jok többsége a z informal i táshoz 
asszociálódik, a z t a z érzetet k e l t i k , h o g y a k o m m u n i k á l ó p a r t n e r e k közel i v i ­
s z o n y b a n v a n n a k egymássa l . A m o b i l t e l e f o n így n e m pusztán kielégíti a z t a 
vágyunkat , h o g y f o l y t o n o s a n k o n t a k t u s b a n l együnk a z o k k a l , a k i k f o n t o s a k 
nekünk , h a n e m o l y a n m ó d o n h a t a k o m m u n i k á c i ó r a , h o g y köze lebb érezzük 
m a g u n k a t a z o k h o z , a k i k k e l éppen k o m m u n i k á l u n k . A mobi l fónia tehát n e m c s a k 
személyessége a z á l landó e lérhetőség b iz tonsága révén, h a n e m a h o z z á kapcsoló­
dó nyelvhasznála t révén i s erősíti e lsődleges e m b e r i k a p c s o l a t a i n k a t . 
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